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Morius N uy
Een morele bezinning op het
thema 'schorsen van zwervers /
Het bestraffen van grensoverschrijdend 
gedrag van passant/thuislozen is een 
onverminderd actueel probleem. Was 
het misschien aanvankelijk zo, dat hulp­
verleners vooral geneigd leken zich te 
houden aan interne regelgeving/ uit lan­
delijke discussies hierover blijkt dat er 
sprake is van een voortdurend zoeken 
naar een zo verantwoord mogelijk 'ant­
woord' op moeilijke situaties. Het is 
maar één element uit de praktijk, maar 
we! een waaruit blijkt dat op 'elk niveau 
van samenleven' eenzelfde strijd moet 
worden geleverd om dat samenleven 
houdbaar te doen zijn. Een recente, lan­
delijke discussie met maatschappelijk 
werkers van de thuislozenzorg over de 
praktijk van het handelen brengt nieuwe 
dimensies aan het licht. Daarover gaat 
dit artikel.
Een beknopte reconstructie
Het tijdelijk schorsen van thuisloze personen, 
dat w il zeggen , h en  de toegang on tzeggen  
van  h et slaaphuis/passantenverblijf (of een  
andere voorzien in g  b in n en  de th u is lo zen ­
zorg) is, vanuit verschillende gezichtspunten, 
voor het eerst als probleem beschreven in een  
artikel in Passage ( 1 9 9 3 ) .111 Dit artikel vorm ­
de vervolgens de basis voor een  m orele  b e ­
z in n in g  over het onderw erp  door de 
maatschappelijk werkers in het voorjaar van  
1995 en  daarover ten slotte is geschreven in 
Op de drempel van het derde millennium . a)
Het aanvankelijk  gesignaleerde prob leem  
m ondde uit in een  (voorlopige) conclusie, dat 
sancties de thuislozen niet ten  goede kom en. 
Er werd gesteld: 'Het lijkt aannemelijk, dat de 
negatieve ervaring van een  schorsing de m an  
om geeft m et een  n ieu w e  schil van  verhar­
ding, waardoor herhaling van problematische 
situaties bijkans voorspelbaar is.'
In de voorjaarsdiscussie w erd  deze c o n c lu ­
sie niet realistisch gen oem d  en  in feite ver­
worpen. 'Men' kiest niet ongenuanceerd voor 
i ik  op stuk', maar wijst op sociale e n  m ore­
le bew eegredenen die het legitimeren om  het 
overtreden  van  huisregels te bestraffen. De 
m orele kwestie hier, de bekom m ernis om  het 
individuele leven  en daarvoor veran tw oor­
delijkheid  dragen, verliest aan realiteitszin  
w a n n e e r  deze bekom m ernis de b etek en is
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krijgt van grenzeloos begrip. Het stellen van 
sancties kan kritisch w orden bekeken, maar 
hoeft op zich de eigenlijke ideale functie van 
de hulpverlening binnen deze sector (het on t­
dekken en  benutten  van individuele m o g e­
lijkheden) niet in de w eg  te staan. Het 
'vergezellen van de thuisloze' vraagt om  een  
reële, m enselijke benadering. De opvatting, 
dat, ook  hier, m et 'g ew o n e  regels om  m et  
elkaar te leven', de m eeste winst is te b eh a ­
len, lijkt m eer recht te doen  aan een  m e n se ­
lijke benadering dan het laten varen van die 
'g ew o n e  regels', aldus de ged ach ten gan g  
zoals opgem aakt uit de genoem de voorjaars- 
discussie.
In de recente, landelijke sam enspraak, in 
n o vem b er  1996, is de k w estie  van sancties  
aan de hand van een  aantal vragen op n ieu w  
aan de orde gew eest. Er blijkt sprake te zijn 
van een  ontw ikkeling  in denken en  h a n d e­
len, een  ontwikkeling die Iaat zien dat eerder 
de d ia loog dan h et reg lem ent (toch) het  
belangrijkste instrum ent is gew ord en  om  in  
moeilijke situaties de m inst slechte oplossing  
te realiseren. Het is n iet bij alle instellingen  
op dezelfde wijze tot 'nieuw ' beleid gekom en, 
maar van stilstand op dit vlak is nergens spra­
ke.
Een zestal vragen
Om enige structuur te geven  aan het gesprek  
en  zicht te krijgen op de w ijze w aarop m en  
zich thans tot dit vraagstuk verhoudt, zijn de 
volgende vragen gesteld. Of m et dié (verde­
re) vragen deze kwestie ook voldoende wordt 
doorgrond, is n iet direct te zeggen, m aar de 
beantw oording ervan toont w el de vooru it­
gang, de emancipatie, in de professie.
1. Is er in de praktijk van  u w  instelling ver­
der over gesproken en  heeft dit geleid tot 
een  aanpassing van het beleid? M et an d e­
re w oorden, w elke argum enten, vandaag  
de dag, o n tm o ed ig en  of versterken  dit 
beleid?
2. Er is gesteld: 'het slaaphuis biedt s lech ts  
elem entaire hulp, er wordt niet behandeld, 
hooguit gecorrigeerd, het 'helpen  h e r w in ­
nen  van vaardigheden' is n iet realistisch, 
heb geen (overdreven) verw achtingen  van  
de h u lp verlen in g  in het s laap h u is'. Is de  
interpretatie h iervan, dat er in  deze v o o r ­
z ien ing  hoofdzakelijk  sprake is v a n  e e n  
berustende houding, die n eerk om t op het 
besef met deze soort van zorg het probleem  
in stand te houden?
3. Hoe zou u het ideaal van de hu lpverlen ing  
in (alle voorzien in gen  van) de th u is lo zen - 
zorg w illen  om schrijven?
4. W aarom  zou  h e t  o o g  h eb b en  en  h o u d e n  
voor de verloren  w aard igh eid  va n  th u is ­
loze p erso n en  een  blijk zijn van  zie lig-  
heidsdenken?
5. Wat bindt ons m et deze m e n se n ?  V inden  
w e het antw oord  op deze vraag o o k  terug  
in  de praktijk, of is er e en  k lo o f  tu ssen  
eigen  idealism e en w erkelijkheid?
6. Tegen de achtergrond  van h e t  ideaal van  
h et laatste ech e lo n  is schorsen  te z ie n  als 
in  conflict m et dit ideaal. W at is im m ers  
nog de kracht van e e n  ideaal als w e  het om  
pragm atische red en en  laten vallen?  Idea­
len  vorm en een  w en k en d  perspectief. Vin­
d en  w e  daarin  ju ist  n ie t de g ro n d  o m  
z’/ïciuderende sancties te o v erw eg en , san c­
ties die duidelijk m ak en  dat bepaald gedrag 
n iet kan, n ie t  w ordt geapprecieerd , m aar  
de persoon  'b innen' h ou d en ?
Uit de reflectie, eerst in subgroepen en  ver­
v o lg en s  plenair, on tstaa t h e t  v o lg e n d e  
reliëf.
1) Het vervolg in de p raktijk
Het vervolg in  de praktijk v loeit n iet slechts  
voort uit de signaleringen , m aar de praktijk  
zelf d w ingt to t  a n tw o o rd . In e lk  so o r t  va n  
'sam enleven' ontstaan fricties; bij m e n se n  die 
vooral op zichzelf leven  maar n o o d g e w o n g e n  
toch bij elkaar zijn, k o m e n  ze w e ll ic h t  'har-
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der' naar voren en  vereist het een direct han­
delen , Dat schept in de gegeven  situatie du i­
delijkheid en veiligheid. Het toevlucht nemen  
tot sch o rsen  of (tijdelijke) u itzetting  is niet 
e e n  a u to m a tism e , m aar (som s) een  o n o n t­
koom bare, professionele reactie die niet kan 
w o rd en  u itgesteld  totdat de situatie aan het 
voltallig team  is voorgelegd en  is beoordeeld. 
Bij fysiek gew eld , bij de dreiging van schade 
aan derden, is dat uit den boze. Het zou ook  
e e n  m isk en n in g  zijn van de professionaliteit 
v a n  w erkers in de n ach top van g  ind ien  zij 
g e e n  b evoegd h eid  zouden hebben om  op te 
treden. In alle andere gevallen  volgt m en (in 
z'n a lg em een h eid ) andere w egen .
E en van  de u itgangspunten  is, dat het werk  
van h u lp v er len ers  net als het gedrag van  
cliën ten  in een  etalage ligt en  dus zichtbaar is 
en  bespreekbaar dient te zijn. Het 'gelijk' ligt 
n ie t bij voorbaat bij de werker. Vervelende  
voorva llen  w o rd en  daarom in een team ver­
gadering besproken  en beoordeeld. Dat geeft 
op tw e e  m a n iere n  en ige  op luchting . In de 
praktijk kan m en  in voork om en d e gevallen  
e e n  waarschuwing geven , uiteraard m et een  
duidelijke uitleg van  waar het om  gaat. Zowel 
de w erker als de persoon  in kw estie kunnen  
zich dan 'herstellen'. Het kom t er op aan deze 
w aarsch u w in g  n iet in het jasje van een  ulti­
m atum  te steken w ant dat ontaardt makkelijk 
in een  m ach tsstr ijd .<}) Voorts wordt door het 
team overleg  de m ogelijke spanning tussen de 
c liën t  en  een  b ep aa ld e  w erker geneu tra li­
seerd doordat e en  even tu e le  maatregel geza­
m enlijk  w ordt gedragen. Ten slotte wordt er 
altijd g e w e z en  op het klachtenreglem ent, dat 
in ve le  in s te ll in g en  m ede tot stand is g e k o ­
m e n  door bijdragen vanuit de (eigen) c liën­
tenraad.
gen hebben, maar van een  berustende en  
derhalve conserverende houd in g  kan toch  
moeilijk w orden gesproken. Het gaat niet 
louter om  bed, bad & brood, m aar in vele  
geva llen  ook  om  een  vierde 'b'; die van  
belangstelling.
Uit de toelichtingen hierop kom t naar voren, 
dat opdringerigheid  niet de beste kansen  
biedt. Bij som m igen bereikt m en  alleen maar 
e en  to en em en d e  afkeer van de h u lp v er le ­
ning, bij anderen wekt m en  mogelijk op het 
verkeerde m om ent verkeerde verwachtingen  
m et uiteindelijk ook het resultaat van teleur­
stelling en afkeer. Met het tonen  van belang­
stelling is de bron van m ogelijkheden rijker: 
m en, de werker(s), oriënteert zich op w e n ­
sen, observeert en  inform eert, maar houd t  
zich (ook) vooralsnog op de vlakte en  kiest 
aldus als het ware voor tw ee 'toon h oogten '  
tegelijkertijd, namelijk die van acceptatie en  
aan hou den d  contact. 'B ew aken' van veilig­
heid en een  leefbare sfeer gaat overal dwars 
d oorh een , maar primair is er de aandacht  
voor de m ensen  die binnen zijn, en niet in de 
laatste plaats wordt er gelet op tek en en  van  
verwaarlozing en /o f gezondheidsproblem en. 
Op deze wijze wordt uitdrukking g eg ev en  
aan m orele  verantw oordelijkheid , m et het  
oog op menselijk welzijn, op het goede voor  
de m ens.
Belangstelling kan niet w orden verward m et 
berusting. Het betekent dat m en  gevoelig  is 
voor alle soorten van appèl. Soms wordt deze 
belangstelling gevolgd door een  m ilde aan-
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spormg.
3) Het ideaal 
van hulpverlening
2) Zijn er tekenen van een 
berustende houding?
Van h u lp ver len in g  in de nachtopvang m oet 
m e n  w e llich t  g e e n  overdreven  verw achtin ­
Bij een  vraag als deze is de kantteken ing  te 
m aken, dat het een open deur is en dat m en  
als het ware terstond de voeten  veegt op een  
voor de handliggend antw oord. 'Aansluiten  
bij iemands mogelijkheden' en 'zorg op maat' 
is immers het credo van vrijwel alle soorten
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van hulp, ook hier. M en onderschrijft de idee, 
dat het in de praktijk betekent op w eg  te zijn 
naar wat voor ieder afzonderlijk een aan­
vaardbaar bestaan is.
4) De verloren waardigheid
Deze vraag komt voort uit de gedachtengang, 
dat bij thu islozen  sprake is van een  'wereld  
van verlies': verlies van bezittingen, verlies  
van social support, verlies van ontplooiing, ver­
lies van waardigheid, kortom, van een  onbe- 
nijdensw aardige bagage van verlies. <6) 
'Verlies' is bij de m eesten  w e l e e n  realiteit, 
maar legitimeert op zich niet dat 'de klanten  
van de zorg' zich ongestraft alles kunnen ver­
oorloven , zodat er jegens h en  eigenlijk een  
soort van zieligheidsdenken ontstaat.
Een erkenning van het verlies is zinvol, dan  
n em en  w e  de situatie zo ernstig als die is, 
maar kijkt m en alleen naar w at iem and a lle ­
maal kwijt is, dan ze tje  h em  daarin vast, dat 
is zielig. In de eigen beleving zijn vele  thu is­
lozen de (maatschappelijke) waardigheid wel 
kwijtgeraakt, maar in de directe o n tm o etin ­
gen m et h en  staat m en  niet slechts oog in oog  
met een  'biologisch organisme' waaraan niets 
m enselijks m eer is te h erk en n en . Dit re ­
lativeert de 'wereld van verlies': zij hebben  
ook nog gezon de co m p o n en ten , h eb b en  
m ogelijkheden , w e n sen  en, naast cyn ism e, 
vooral ook veel onverw achte humor.
5) W at bindt ons met deze 
mensen?
Dit is e en  intrigerende vraag, m ed e  ook  
om dat er een  soort van  onbegrijpelijkheid  
van in teresse  achter schuil lijkt te gaan. In 
w e z e n  is het antw oord  op zo 'n  vraag n iet  
anders dan bij w elk  ander vak of am bacht  
dan ook. Is het w erken aan de rand van w e l ­
zijn tem idden van b ew ogen  levens zo anders 
dan h et w erk en  rond het lijden in z ie ­
kenhuizen, het regisseren van toneelstukken , 
dan restaurateur zijn of tim m erm an? Bij ve le  
soorten van w erk kan de vraag naar w at on s  
bindt m et 'dit' w erk  to t on te lb are , v erra s­
sen d e an tw oord en  le id en , m aar v e le  zu llen  
er op neerkom en  dat m e n  zich geboeid  w eet,  
zich aan gesp rok en  v o e lt  en dus er zich  m et  
toew ijding aan  overgeeft. Zijn h e t  zich a a n ­
gesproken  v o e le n  en  de sp ec ia le  e ig e n ­
schappen om  daaraan vorm  te k u n n e n  g ev en  
m et elkaar in  balans, dan is de vraag naar  
in teresse voor  'zo'n  w e in ig  p op u la ire  g r o e ­
pering als th u is lo zen ' h e lem a a l n iet v a n  
belang.
6) Includerende sancties
Voor e en  d ee l is d eze  vraag al b e a n tw o o r d .  
W erkers in de n a ch to p v a n g  v e r v u lle n  n ie t  
slechts de rol van bew aker en  in de praktijk  
tracht m en  o m zich tig  e n  g e n u a n c e e r d  m e t  
'm oeilijke ged rag in gen ' van c l ië n te n  o m  te  
gaan (zie 1). K om t h e t  toch  tot e e n  sanctie , 
dan m o et duur en  doel ervan duidelijk  zijn, 
voorzien van uitleg en  bij voorkeur van  korte 
duur. O pgem erkt w ordt, dat h e t  v o o r  h e t  
internaat, w aar m e n se n  langere tijd a ch ter ­
een  leven , m inder in gew ik k eld  is o m  in c lu ­
derende m aatregelen  te treffen d an  b in n e n  
de nachtopvang, en  dat gebeurt ook . B in n e n  
de residentiële op vang kan m en  b ijvoorbeeld  
iets d o e n  m e t  h e t  zakgeld , ie m a n d  tijdelijk  
uitsluiten van  een  bepaalde activiteit o f h e m  
voor een  poosje verw ijzen  naar g eb ru ik m a ­
king van  h e t  passantenverb lijf. B in n e n  de  
nachtopvang kom t h e t  in  dit opzicht aan op  
bijzondere creativiteit. Zo d e ed  h et z ich  
onlangs voor, dat m en  e e n  a lcoholicus tot op  
z'n onderbroek uitk leedde om  h e m  binnen  te 
hou d en . V oorheen  ging m en  er e e n v o u d ig e r  
en stringenter m ee  om; w e e s  u r in eco n tro le  
uit dat iem a n d  te v e e l  h ad  g e d r o n k e n , dan  
w ees m en  h em  de deur.
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Nabeschouwing Noten
De verhalen  uít de praktijk vorm en het ver­
haal van  de nuanceringen . Anders dan w e l­
licht de realiteit van 1993 n o g  deed  
v ero n d erste llen , ' ’ h an teert m en  bepaalde  
m e th o d isc h e  criteria w aardoor ev en tu e le  
g r ill ig h ed en  en  w illek eu r  zovee l m ogelijk  
w o r d e n  v o o r k o m e n . Dat is niet a lleen  een  
kw estie  van  professionele emancipatie, maar 
o o k  e en  proces waaraan door de cliëntenra­
d e n  e n  door de Landelijke Vereniging voor  
Thuislozen aanzienlijk is bijgedragen. Pater­
nalism e, in w e lk e  vorm  dan ook, krijgt nog  
m aar w ein ig  kans.
Ervaringen b ieden  wellicht de beste bron. Zo 
heeft m en  onderkend, dat het niet moeilijk is 
iem and  'over de rooie' te d oen  gaan en daar­
in  grond te v in d e n  voor uitzetting. Maar de 
tijdgeest plaatst als het ware daar tegenover, 
dat m e n  zich realiseert in e e n  etalage te staan 
en  dat ieders a a n d ee l in e e n  conflict wordt 
g e w o g e n  e n  beoordeeld . Som s is vrees h ier­
voor  w e l  een s  m aatgevend , dat is denkbaar, 
m aar in  de praktijk lijkt h et vooral een  o efe ­
n in g  in d ia loog  g ew o rd en . Een dergelijke  
positie  kan  (ook) laten  zien, dat grenzen en  
gren zeloosh eid  in  de tijd en  per situatie k u n ­
n e n  v ersch illen . De bespreking van e e n  
esca leren d  in c id en t kan bijvoorbeeld  de  
sa m en h a n g  b lootleggen  m e t  de conditie van  
de w erker op dat m om en t, maar ook  dat een  
vergaande tolerantie voor 'ons' w e l duidelijk 
is m aar voor 'hen', de gebruikers, juist ondui­
delijk en  onveilig. Minder terughoudendheid  
in  plaats v a n  h e t  to n en  v a n  een  grote m ate
v a n  tolerantie verm indert ook  de indruk dat
|t>l
er sprake zou  k u n n e n  zijn van  desinteresse 
jeg en s  m e n se n  die zo zichtbaar in de kelder  
van  h u n  lev en  vertoeven .
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